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Kotik; Mihhail (23. jaan. 1923, Berdõtšiv-20. dets. 1994, Tartu), 
psühholoog, Tartu ülikooli professor 
Mihhail Kotik sündis Berdõtšivis (Ukraina), 1930. a. asus perekond elama 
Ivanovosse, kus Mihhail Kotik lõpetas keskkooli. Õpis Žukovski nim. 
Õhujõudude Inseneriakadeemias, mille lõpetas 1948. a., seejärel teenis 
erinevates lennuvägedes. Alustas psühholoogiaalast teadustööd lennuväes 
ning 1965. a. kaitses Õhujõudude Inseneriakadeemia juures 
kandidaadiväitekirja inseneripsühholoogia alal. 
1970. a. läks M. Kotik erru ning asus tööle Tartu Ülikooli psühholoogia 
kateedri õppejõuna. Oli 1973-1983 dotsent, aastast 1983 professor, 1979-
1988 loogika ja psühholoogia kateedri juhataja. 1988-1992 - psühholoogia 
osakonna professor, 1992-1994 - inseneripsühholoogia erakorraline professor. 
1974. a. kaitses M. Kotik Moskva ülikooli juures doktoridissertatsiooni 
"Зависимость надежности работы человека-оператора от технических и 
психофизиологических ограничений", kuid Kõrgem Atestatsiooni 
Komisjon ei kinnitanud väitekirja. 1985. a. kaitses M. Kotik Leningradi 
ülikooli juures oma teise doktoriväitekirja "Психология защищенности 
человека от опасности в профессиональной деятельности". 
M. Kotiku uurimisala oli töö- ja tehnopsühholoogia. Ta rajas NSV Liidus uue 
psühholoogia suuna – tegevuse ohutuse psühholoogia, mida ta on käsitlenud 
monograafias „Психология и безопасность» (Таллинн, 1981). Tema „Курс 
инженерной психологии» on NSV Liidus esimene sellelaadne algupärane 
õpik. M. Kotikul ilmus üle 200 teadustöö, s.h. 12 monograafiat ja õpikut ning 
6 aineraamatut. 
M. Kotiku arhiivimaterjalid andis TÜ Raamatukogule üle tema poeg 
Alexander Yemelyanov 2019. a. (tulme 2019:21). 
 




1  Mihhail Kotiku biograafilised dokumendid 
 [Var.l.], 1940-1987 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
L. 61: M. Kotiku foto 
 
2 Kotik, Mihhail 
Mihhail Kotiku kirjavahetus seoses tema doktoridissertatsiooni 
"Зависимость надежности работы человека-оператора от технических и 
психофизиологических ограничений" mittekinnitamisega Kõrgema Atestatsiooni 
Komisjoni poolt 




Dissertatsioon oli kaitstud Moskva ülikooli juures 1974. a., kuid Kõrgem 
Atestatsiooni Komisjon ei kinnitanud väitekirja 
 
3  Arvamus Mihhail Kotiku doktoridissertatsiooni "Психология 
защищенности человека от опасности в профессиональной деятельности" 
kohta, M. Kotiku vastus retsensendile 
Moskva ; [Tartu], 1986 
16 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
M. Kotiku teine doktoriväitekiri oli kaitstud Leningradis 1985. a. 
 
4 Kotik, Mihhail 
Mihhail Kotiku kiri Boriss Lomovile, Boriss Lomovi vastus 




Boriss Lomov, psühholoog, Mihhail Kotiku teaduslik vastane, takistas  
M. Kotiku dissertatsiooni kaitsmist, olles Kõrgema Atestatsiooni Komisjoni 
esimees pedagoogika ja psühholoogia erialal, saavutas pärast kaitsmist selle, et 











5 Gallai, Mark, 1914-1998 
Kirjad Mihhail Kotikule 
Moskva ; Peredelkino, 1971-1994 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 13-16: Arvamus M. Kotiku doktoriväitekirja autoreferaadi „Зависимость  
надежности работы человека-оператора от технических и 
психофизиологических ограничений" kohta 
Gallai, Mark, 1914-1998, katselendur, Nõukogude Liidu kangelane, 
tehnikateaduste doktor 
 
6  Kirjad Mihhail Kotikule, kutse teaduskonverentsile 
 [Var.l.],1974-1989 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Боксер, Оскар Яковлевич; l. 2: Платонов, К. К.; l. 3: 
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов; l. 4, 5: kirjade 
autorid dešifreerimata 
 




Eesti ja vene keeles 
 
8  Mihhail Kotik:  portree- ja grupifotod 
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